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KAIALOG
PA ,IERAN INIERNASIONAL SENI IUKIS WARISAN NUSANIARA
2OI 2 INDONESIA SE'IAARANG
HANYA l EKSAMPLAR ITERK|R|M KE DtKfl]
Judul : WARTSAN UNIUK JOKOW
Ukuron :40cm x 60cm
Ieknik : Cot oir, medio kertos
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KEMENTERTAN PENDIDIKAN DAN KEBTIDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
FAKULTAS SENI DAN DESAIN
AtaEaL K@pus;s; INM **r'-.Hr: l:lekrata 
Makasse e0224 relp' (Ml l) 48524
SURAT XETERANGAN IGBERADAAN KARYA
No. 1 oes^f N3-6,8.? IN noL+
Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :
K4rya Seni Lukis Beriudul : Warisan untgk lokowi
: Cat Air
:40cmX60qm
: 2006
: Pameran Bersama InttrnasiQnal Warisan Nusantarall?0l2
: Aryo Sunaryo
: Dr. Karta, M'Sn'
Teknik
Ukuran
Tahun Karya
Dipamerkan pada
Pengantar Pameran
Karya
Karya t.erse. but di atas dipalang di Dekanat Fakultas Seni dan Desain' Universitas Negeri
Makassar.
Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya'
Atas perhatian dan kedasamanya diucapkan terima kasih'
Makassar, 2 funi 2014,
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